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講 師 田 中 文 彦 (農工大 ･教養 )
｢高分子鎖の形態転移｣
発表者 田 中 秀 明 (京大 ･工 )
｢Blockpolymer/Homopolymer混合系における秩序一無秩序転移｣









(世話人 京大･理 丹沢和寿 )
サブゼ ミ 計算物理一新しいパラダイムを目指して-
講 師 宮 下 精 二 (東大 ･理)
発表者 香 取 真 理 (東大･理 Dl)
田 口 善 弘 (東工大 ･理 Dl)
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1986年度物性若手夏の学校の報告


















(世話人 京大 ･理 足立 聴 )
サブゼ ミ 光物性一無幅射過程-
講 師 萱 沼 洋 輔 (東北大 ･理 )
今年のサブゼミは,講師に東北大の萱沼氏を,発表者には大市大の半沢氏と佐賀大の遠藤氏
を迎えて行なわれた｡
テーマは, ｢準位交差のダイナミックス｣で,萱沼氏に,その理論をていねいに解説してLい
ただいた｡実験的側面からは,半沢氏にKCl中のF-center(古典的強結合系 )のルミネッセ
ンスの偏光度相関の話と,その後の研究状況を報告していただいた｡また遠藤氏には,ス トカ
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